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Таким образом, документы, заключающие в себе сведения по ис­
тории церкви на Урале рассредоточены по различным фондам. Это 
обстоятельство существенно затрудняет поиск и использование доку­
ментов. Кроме того, значительная часть сведений по названной про­
блеме отложилась в фондах ЦДООСО, где отражена деятельность пар­
тийных и комсомольских органов по борьбе с религией и церковью. В 
таких условиях неоценимую услугу оказали бы тематические указатели 
или каталоги, облегчающие исследовательский поиск. Наличие таких 
справочников, несомненно, повысит информационную отдачу архив­
ных материалов, будет способствовать качеству исследований.
Сотрудниками ГАСО сделаны определенные шаги выданном на­
правлении. Так, в 1992 г. личные дела лишенцев классифицированы по 
категориям лишения избирательных прав. Составлены перечни доку­
ментов: “История церкви на Урале, 1920-е -  1930-е годы” (1991) и 
“Закрытие церквей и изъятие церковных ценностей в г. Екатеринбурге, 
1918-1938 гг.” (1992). Первый включает названия 80 ед. хр., содержа­
щих наиболее яркую информацию о взаимоотношениях церкви и госу­
дарства в указанный период. Во второй внесено 218 названий дел, в 
которых отложились материалы о ходе закрытия основных культовых 
зданий г.Екатеринбурга, принаджежащих различным конфессиям.
Успех работы в данном направлении во многом зависит от воз­
можностей сотрудничества исследователей с работниками архивных 
учреждений.
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ДОКУМЕНТЫ ФОНДА ВЕРХОТУРСКОГО НИКОЛАЕВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ ЗА 1917-1923 гг. В ГАСО
В фонде Верхотурского Николаевского монастыря № 603 имеется 
свыше 700 дел, охватывающих период с XVII в. по 1923 г.
К сожалению, за первые годы советской власти документов сохра­
нилось мало, но они позволяют составить представление о деятель­
ности Верхотурского Николаевского монастыря в этот период.
Значительная часть документов фонда содержит информацию о 
взаимоотношениях монастыря с советской властью. Это копии декре­
тов Совета Народных Комиссаров 1917-1918 гг. об отделении церкви 
от государства и школы, копии сообщений Управления губернии Ека­
теринбургскому Епархиальному совету о передаче церковного иму­
щества местному совету депутатов. (Д.741. Л .76,3), В материалах фонда 
содержатся инструкции о порядке регистрации религиозных обществ и 
выдачи разрешений на созыв их съездов (Д.750. JI.8), распоряжения 
Верхотурского уездного исполнительного комитета о передаче Ни­
колаевской церкви в распоряжение начальника пехотных курсов 
(Д.746. JI.78). В фонде имеются многочисленные запросы уездно­
городского отдела ЗАГС г. Верхотурья к Верхотурскому Николаевско­
му монастырю о составлении и отправке в отдел ЗАГС описи всего 
богослужебного имущества монастыря и предоставлении сведений о 
церковных группах, объединенных советом Верхотурского Николаев­
ского монастыря (Д.741. JI.91; Д.750. JI.1).
В материалах фонда имеются многочисленные просьбы церковно­
приходского совета монастыря коменданту г.Верхотурья 
(Д.741.Л.6,54), Верхотурскому уездному исполкому о разрешении на 
проведение собраний церковно-приходского совета, собраний верую­
щих и о назначении от властей представителей на эти собрания (Д.741. 
Л .5,7). Представлены списки верующих, присутствовавших на собрани­
ях (Д.741.Л. 10-28), постановления собраний, а также просьбы о пере­
даче национализированного имущества Верхотурского Николаевского 
"монастыря членам вновь образованной церковной общины и об осво­
бождении жилищных помещений монастыря, занятых под нужды Сове­
тов (Д.741. Л. 1,2,48,100).
Большое место в составе фонда занимают документы, характери­
зующие деятельность церковной общины и церковно-приходского со­
вета Верхотурского Николаевского монастыря. Это многочисленные 
описи церковного богослужебного имущества (Д.741.Л.49,92,93; Д .748. 
Л. 12,13), протоколы и постановления собраний верующих жителей 
г. Верхотурья и его окрестностей (Д.741.Л .32,33), заседаний церковно­
приходского совета и его президиума (Д.741.Л.36). Имеются списки 
церковно-приходского совета с приложенными расписками членов 
совета о их добровольном вступлении в совет (Д.741.Л.29,39).
Документы о хозяйственной деятельности Верхотурского Ни­
колаевского монастыря представлены перепиской монастыря с различ­
ными советскими инстанциями. Это просьбы о выдаче пропусков для 
проезда по железной дороге до Екатеринбурга и обратно (Д.741.Л.80), 
а также внутренние докладные о результатах осмотра покосов мона­
стыря, составленные монахами (Д.733.Л.13,14).
В фонде сохранилось небольшое количество документов о благо­
творительных делах монастыря, его помощи голодающим. Это списки
детей, проживавших в приюте монастыря, составленные заведующим 
приюта (Д.733.Л.8), подробный отчет монастыря местным властям о 
благотворительных делах монастыря (Д.741.J1.98,99), о сборах средств 
среди верующих для помощи голодающим, с приложением расписок 
жертвователей (Д.748. J1.78).
В составе фонда содержатся документы о взаимоотношениях Вер­
хотурского Николаевского монастыря с вышестоящими церковными 
организациями. Это письма, разъяснения, распоряжения, заявления, 
рапорты. В документах отражены трудности, переживаемые монасты­
рем в советский период (Д.741. JI. 1,2,68; Д. 748, JI.11,40,73).
В фонде имеются многочисленные подписные листы пожертвова­
ний крестьян в пользу монастыря и церкви, где зафиксированы точные 
суммы пожертвований (Д.733, JI. 10-30).
Крайне мало сохранилось документов об изъятии церковных цен­
ностей у Верхотурского Николаевского монастыря, в основном это 
внутрицерковная переписка (Д.748.Л.34).
Таким образом, материалы фонда представляют собой ценные ис­
торические источники, позволяющие проследить историю одного из 
крупнейших монастырей Урала в первые годы советской власти.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ 
УРАЛЬСКИХ КОЛХОЗОВ НАЧАЛА 1930-х гг. В ФОНДАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Возможность всестороннего и глубокого изучения истории колхо­
зов начала 1930-х гг. на Урале обеспечивается разнообразным кругом 
источников. Особую ценность представляют массовые статистические 
источники, позволяющие существенно восполнить недостаток фактиче­
ского материала, объективно исследовать различные стороны колхоз­
ного производства. В источниковедческом аспекте эти документы изу­
чены недостаточно. Вопрос о полноте, достоверности, представитель­
ности данного комплекса остается нерешенным.
В Государственном архиве Свердловской области основные ста­
тистические документы по истории уральских колхозов начала 1930- 
хгг. сосредоточены в Ф.Р-1812 “Уральское управление народно­
хозяйственного учета Госплана СССР”, Ф.Р-241 “Уралплан”, Ф.Р-1824
